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103 學年度精緻特色發展之 
「十二年國民基本教育校本特色課程研發增能計畫」焦點座談會 
  
▲本校郭校長艶光與臺中市立中港高級中學周校長文松、    ▲本校郭校長艶光與雲林維多利亞實驗中學李副校長佩芬合影 
  歐主任靜瑜及余組長曉菁合影 
 
  本校於 103 學年度獲得教育部補助師資培育之大學精緻特色發展計畫，其中子計畫「十二年國民基本教育校本特色課
程研發增能計畫」，即以培育師資生「十二年國民基本教育校本特色課程設計與發展能力為主要目的，秉持師資培育者、在
職教師社群與師資生之協作模式，培養師資生具備校本課程發展與教學設計之先備知識技能，再透過與中等學校教師課程專
業社群之連結合作，強化本校師資生未來實作的知能。 
  
  103 年 9 月 26 日召開「十二年國民基本教育校本特色課程研發增能計畫」合作夥伴學校焦點座談會，邀請中港高中、
成功高中、宜寧高中、常春藤高中、青年高中、南寧高中、致用高中、復興高中、惠文高中、新民高中、新社高中、臺中一
中、溪湖高中、彰化高中、彰化女中及維多利亞高中等 16 所夥伴學校（依筆劃排序）校長及師長共 36 人與會。會議由本
校郭校長艶光主持，師資培育中心林主任清文，子計畫主持人教育研究所林國楨教授一同與會。會中首先由本校校長頒贈錦
旗及紀念品，感謝合作夥伴學校，期望經由本計畫的合作，提升雙方合作關係，教學相長，增加良性互動，並藉由校本課程
專業合作，促進本校教授、夥伴學校在職教師及本校師培生之三方專業成長，落實教學實務經驗，在教學的生涯中獲得支持。
（師資培育中心） 
 
  
▲本校郭校長艶光與臺北市立成功高級中學游主任經祥及    ▲本校郭校長艶光與臺中市宜寧高級中學陳校長校欉、何主任 
黃主任馨瑩合影。                                      財源及宋主任方珺合影。 
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▲本校郭校長艶光與臺中市常春藤高級中學黃組長宥喆合影。▲本校郭校長艶光與臺中市青年高級中學賴校長建成及楊主 
                                                        任正斌合影。 
  
▲本校郭校長艶光與臺南市南寧高級中學李校長俊賢及      ▲本校郭校長艶光與臺中市致用高級中學洪副校長清海 
  陳主任美伶合影。                                      、陳主任忠裕及楊秀雅老師合影。 
  
▲本校郭校長艶光與臺北市立復興高級中學方校長淑芬、簡  ▲本校郭校長艶光與臺中市惠文高級中學舒秘書富男合 
  主任俊成及謝組長綉華合影。                            影。 
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▲本校郭校長艶光與臺中市新民高級中學劉組長維諭合影。 ▲本校郭校長艶光與臺中市新社高級中學朱校長健良及徐主任 
                                                       岳文合影。 
  
▲本校郭校長艶光與國立臺中第一高級中學黃主任偉立合影。▲本校郭校長艶光與國立溪湖高級中學蔡組長秀娥合影。 
  
▲本校郭校長艶光與國立彰化高級中學吳校長文宗、李主任  ▲本校郭校長艶光與國立彰化女子高級中學魏主任楓城合影。 
  明中及林組長宣佑合影。 
